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WWW版蔵書検索システムの紹介
山崎秀樹
機関に提供し、そこで蓄積されたデータをもとに学
内総合目録データベースとして構築する予定である。
現段階では、蓄積件数も少なく提供可能な状況では
ないｶ：、いずれ全学の全蔵書が検索できる「学内総
合オンライン目録」 として提供していきたいと考え
ている。
はじめに
図書館では、本学図書館システム(*'!KOOLS
（クールズ）の一つとして新しく開発した「WWW
版蔵書検索システム（愛称(*2)KOALA)」の運用
を開始した。システム開発側の立場から、開発の経
緯、 システムの全体像、画面構成と機能、検索対象
となるデータ内容と検索上の注意点について説明し
たいと思う。
*1 KansaiUniversityOnlineOrientedLibrarySystems
*2 KansaiUniversityOPACfortheLibrary
3 KOALA用検索端末について
館内に設置している検索端末の内、新システムを
利用できるものは今のところ10台のみである。図書
館では年次計画により順次、検索端末の更新を行い
l～2年後には全検索端末で新システムを提供した
いと考えている。その環境力苛整い次第、 これまで提
供してきたKULの連用は停止する予定である。
1 開発の経緯
昭和60年4月の総合図書館開館以来、蔵書検索の
手段としてカード目録と大型汎用機を利用した「利
用者用蔵書検索システム(KUL)」を提供してき
た。当時は端末台数も少なく、保有している耆誌デ
ータも不十分であり、有効なオンライン目録と言え
るものではなかった。その後、業者MARCの導入、
遡及入力作業の開始等、書誌データの充実を図る一
方で、 2度のシステム改訂作業を行い、大型汎用機
上の蔵書検索システムとしてはほぼ限界に近いレベ
ルまで到達したと考えている。 しかし、 その間にお
ける電算機環境の進展は著しく、パソコンの‘|生能向
上と大衆化、 CD-ROM等のマルチメディアの登
場、 インターネットの急速な拡力ざりにより、利用者
が求める図書館の姿も大きく変化してきた。 「電子
図書館」 という言葉ｶゴ叫ばれる巾、図書館としても
時代にあった利用者サービスを展開すべ〈 「学術情
報システム拡充計画（第2期構想)」を策定した。
この「WWW版蔵書検索システム」は、第1次中期
計画の目玉として、平成8年度にその開発に着手し、
平成9年度のテスト運用を経て公開するものである。
4 公開範囲
学内への公開を開始するが、公開型(WWW版）
のシステムとして開発したため、技術的には学外
（インターネット上）への公開も可能である。 しか
し、外部との対応窓口等、図書館としての体制を整
える必要もあり、学外への公開については、今年度
にその対応を検討する予定である。
5 学内（図書館外）からの利用
各種ホームページを閲覧する場合と同様に、
・ブラウザソフトの起動
↓
･http://www.lib.kansai-u.ac.jpに接続
＊以ドのブラウザソフトは動作確認済みである
･NetscapeNavigator3.0以上
･ InternetExplorer4､0以上
2 学内総合オンライン目録の構築
開発の狙いとしては、大型汎用機の枇界から離れ、
操作性が良く、複雑な検索にも耐えうる公開型の蔵
書検索システムを提供することであった。 また、以
前からの課題であった「学内総合オンライン目録」
としても各関係機関の所蔵データを集約し、提供し
ていきたいと考えている。そのため、図書館力ざ開発
したパソコンによる「蔵書管理システム」を各関係
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6 システム全体の画面構成
検索の流れを画面の動きに沿って説明する。
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④
⑤②
検索結果一覧画面検索値入力画面
1.予めﾀｲﾄﾙや著者･・ 書誌詳細画面
･所蔵情報の表示
または、非表示
①
･図書情報詳細
･逐刊情報詳細
特定の資料を検索
する場合
メニュー画面
7】扇
1.予めﾀｲﾄﾉk著者…
2調べたいﾃｰﾏ…
3．Q&A
③ ハ刀
検索値入力画面
2.調べたいﾃｰﾏ…
⑥
あるテーマについ
ての資料を検索す
る場合
－÷
分類の絞り込み
･NDC(*1)より
･ DDC(*2)より
関連検索結果一覧
’
*1 NDC:NipponDecimal Classification
*2DDC:DeweyDecimal Classification
①メニュー画面
このシステムでは2種類の検索方法を用意してい
る。
検索したい資料がはっきりしている場合は、
「l.予めタイトルや著者名が分かっている場合」
特定のテーマ(j三題）から検索したい場合は、
「2．調べたいテーマから検索する場合」
を選択する。
また、利用者からの意見、質問に対しては、
「3. Q&A」
の形で紹介していく予定である。
②、③検索画面
検索値の入力、および検索結果一覧の表示方法等
を指示する画面である。検索結果は、④の検索結果
一覧に表示される。 また、⑥の分類の絞込み画面に
移り、分類検索を行うこともできる。
④検索結果一覧画面
ヒットした書誌データを一覧表示する。書誌デー
タを選択（マウスでクリック）すると、⑤書誌詳細
画面に移る。
⑤害誌詳細画面
選択された図耆（または雑誌）の詳細情報を表示
する。耆誌情報の他に全所蔵情報も表示する。 また、
表示されている書誌データの著者、分類、件名等か
らの関連検索が可能である。その結果は、⑦の関連
検索結果一覧として表示される。
⑥分類の絞り込み
分類記号からの検索が可能であるが、検索する分
類記号を利用者が直接入力することは難しいと考え、
画面からのナビケート機能を用意した。
和図書はNDC (H本十進分類法)、洋書はDD
C (デューイ十進分類法）により画面からの絞り込
みが可能である。検索した結果は、⑦の関連検索結
果一覧として表示される｡
⑦関連検索結果一覧
上記⑤、⑥の検索結果一覧を表示する。表示内容
は、④の検索結果一覧とほぼ同様であるが、壽名、
または著者名からの絞込み検索力ざ可能である。
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検索結果一覧画面
○検索結果を50件単位に表示･次ページを表示する
場合はNextを、前ページを表示する場合はBack
をクリックする。書誌事項をクリックすると書誌
詳細画面を表示する。 500件（調べたいテーマか
ら…の場合は5000件）以上ヒットした場合は一覧
表示されないため、再検索が必要となる。
＊現在、書名、著者名、分類順表示の対応につい
て検討中である。
○所蔵情報の表示
検索画面で所蔵情報表示を選択した場合は、右図
のように表示される。非表示を選択した場合は書
誌情報のみ力:表示される。表示される所蔵情報の
内容は、詳細画面での表示内容と同様である。
検索結果一覧
150件ヒットしました。
趾=インターネット入門／林晴比古著一技術評論
開架閲覧室（2階） K*007万戸~｢~面弱而－－‐一
52インターネット概論：第1巻｜改訂版／山田太郎著一ソフトバンク， 1995． 10
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検索結果一覧画面（分類別）
「調べたいテーマから検索する場合」のみ選択可能。
○検索結果を書誌の一覧ではなく、 どのような分類
（主題)を持つ資料がヒットしたのかを分類別で表
示する。
右図は分類別(簡易)である。 （詳細)の場合は、小
数点以下の詳細な分類まで展開される。
＊表示される件数は、書誌情報に分類を持つ図書
のみであり、分類情報を持たないものは計数さ
れない。
○表示されている分類を選択後、一覧表示のクリッ
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分類の絞込み
和書はNDC、洋書はDDCの分類を利用し画面
から目的の分類を選択し、検索を実行する。
○画面の分類記号。 （下線部分） をクリックすると、
その分類に詳細情報（詳しい分類）がある場合に
は詳細な分類を表示し、その分類の下に詳細情報
を持たない場合には検索を実行する。
○ここから検索を実行した場合の検索結果一覧は、
通常の検索結果一覧で､はなく、関連検索結果一覧
画面が表示される。
＊検索は、選択した分類の前方一致検索となる。
＊検索対象となる資料は、分類情報を持っている
図書のみである。分類記号からの検索では、分
類情報を持たない図書は検索できない。
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書誌詳細画面（図書）
○所蔵情報
図書館（高槻図書室を含む）の所蔵情報を表示。
貸出中、予約有の利用状況を表示、空欄の場合は
利用が可能である。
＊利用状況は1時間おきに更新されるため、若干
のタイムラグカミある。
○書誌情報
書誌の詳細情報を表示･書誌情報として叢書名が
表示されている場合は、叢書名をクリックすると
子書誌（各巻）情報が表示される。
○関連検索
書誌事項から、著者名、件名、分類情報を取り出
し、関連検索項目として表示している。 クリック
すると検索が実行され、その結果力罫関連検索一覧
画面として表示される。
詳細情報
●所蔵情報
●書誌情報
本書名1 ：インターネット概論
巻 次：第1巻
版 次：改訂版
著者名1 ： 山田太郎
出版地：東京
出版者：ソフトバンク
出版年： 1995． 10
頁 数： 215p・
大きさ： 23cm
分 類： 007． 61
－般件名： コンピュータ
I SBN：4－123－456－789
書誌番号：oooooool
●以下の項目で関連する情報が検索できます
al ・ヤマダ、タロウ
議葱蕊嵐璽‘瞬謡議蕪曾溌
NDC8：007．61
関連検索結果一覧画面
○分類記号からの検索、および詳細画面（図書）か
らの関連検索の結果を表示する。関連検索の場合
には、数多くのヒット件数が予想されるため、 ヒ
ット件数の上限はない“
○通常の検索結果一覧と同じく書誌事項をクリック
すると詳細画面に移る。
○タイトル、および著者名からの絞込み検索が可能。
検索値を入力後、絞込みのクリックにより中間
（任意）一致の絞込み検索を行う。検索結果は、
通常の検索結果一覧として表示される。
詳細画面（雑誌）
○所蔵情報
配架場所： 「図書館」または「関係機関名」
請求記号：製本雑誌の請求記号
新着雑誌：関係機関分は「継続中」て､あるかを、
図書館分は以下の情報を表示。
新着雑誌の配架場所／棚番号最新到着号
雑誌白然（人社） ： 1階西側（北ｲ則）の雑誌架
棚番号：右図の例ではA8
厳新号：巻（号）通号･〈発行年月日＞の順で編集
所蔵：製本の所蔵範囲。末尾の＋は継続'l!の意。
欠号：欠号情報を表示。 「欠号多し」等の表示
の場合には各カウンターで確認のこと｡
○書誌情報
書誌の詳細情報を表示。変遷情報がある場合は、
クリックするとその詳細側血を表示する。
羊細詳 情報
●所蔵情報
配架場所 請求記号 新着雑誌
' . . .← . ．. . - ． ‘ ‘ - ｡ ' ‘ - . . -. . . . . . . . . . . .. . . 一 ÷ . . 一 ． . . ． 一 . . . . . . ‐. - . ‐ . ← - . - ‐ ‘ ' . . . ‘ . . . . ~~ ~ . ~ ~ .. . . ... .．.~. .~了；.. . ← ． . .． ~ ~ . . ､
図書館 M*401.05*J1 雑誌自然/A8 39巻(1号)通号395号<199801〉
： 所蔵： 4<1963>-35<1994>＋
i 欠号：5(2),7(5)，
図書館 一年保存 開架閲覧室 38巻(12号)通号394号く1997.12＞
図書館 TM*401 高槻 38巻(12号)通号394号<1997.12＞
； 所蔵： 24<1983>-33<1992>＋
社資料室 DSM*007.6*J1 ‐継続中一一一…一
# 所蔵： 1983-1994 24-35
●書誌情報
本書名：情報処理
著者名：情報処理学会
出版地：東京
出版者：オーム社
出版年: [1960]-
一般注記：出版者変更：オーム社→情報処理学会
学情ID：ANOO116625
1 SSN：04478053
書誌番号：ZWOOO2384
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請求記号 登録番号 利用状況
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150件ヒットしました。
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夕の不足を補うため、耆名関連情報、および内容
細目データについても検索対象としている。
*分類、および件名データは、検索へ提供している
すべての図書資料が保持しているわけではない。
そのため、検索結果にも検索漏れが発生する可能
性があることを理解した上で利用されたい。
8 検索対象データと検索上の注意点
図書データ
検索可能な図書資料は、標準的な耆誌情報を持つ
資料のみであり、書名情報しか持たない簡略データ
については検索対象としていない。現在、簡略デー
タの遡及入力作業中であり、作業ｶゴ完了した資料よ
り、順次、データ提供を行っている。遡及入力作業
は7年計画（平成11年度完了予定）で進めており、
現在、約8割の作業を終えている。
検索できるデータを配架場所別に整理すると、
・ 2階開架閲覧室
・ 1階レファレンス室
・高槻図書室
の資料は、ほぼすべての図耆が検索可能である力罫、
書庫に配架されている図書の内、約10万冊前後が
遡及作業中であり、現時点では検索できない｡該当
する図書については、 カード目録、 または冊子日録
等での確認が必要である。
○検索上の注意点
・分類検索
→詳細画面からの分類記号による関連検索
→ナビケート機能で選択した分類記号からの検索
→調べたいテーマから検索…での分類記号検索
検索対象となる分類記号は、図書に貼付してい
る請求記号ラベルの分類記号ではなく、書誌情報
として保持している分類記号である｡和図耆はN
DC (8版)、洋図書はDDC (21版）からの検
索ｶず基本となる。ただし、分類情報を持たない図
書は検索対象とならないため注意が必要である。
・件名検索
→詳細画面からの件名による関連検索
→調べたいテーマから検索…でのキーワード検索
件名とは、図書資料が持つ主題を言葉で表した
ものであり、書誌情報として登録されている件名
（一般件名、個人件稽） を検索データとして利用
している。ただし、分類検索と同じく、件名を持
たない図書については検索対象とならないため注
意が必要である。 また、 「調べたいテーマから検
索する場合」のキーワード検索では、件名データ
雑誌データ
雑誌については、他大学との相互利用や「学術雑
誌総合目録」の調査作業の対応もあり、全国的な共
同目録である「学術情報システム」 とデータ上の整
合を図っている。書誌データについても学術情報シ
ステムより取り込み、データの充実に努めているカゴ、
誌名変遷の扱い等の違いも多いため、現在、調整作
業を行っているところである。 また、雑誌について
は、以前より学内関係機関の所蔵情報を図書館シス
テムで保有しているため、学内関係機関分について
も所蔵情報の表示が可能となっている。
○所蔵情報の表示項U
図書館、および各関係機関の所蔵状況を表示。
継続して受け入れている場合には、新着雑誌の配
架場所と最新到着号を表示している。 （各関係機
関については継続している場合のみ「継続中」 と
表示）
書庫に所蔵している製本雑誌の所蔵情報として
請求記号、開始巻と終了巻、欠号情報を表示して
いる。所蔵確認を行う場合には求める資料が開始
巻と終了巻の範囲であるか、 また欠号情報として
表示されていないかを確認願いたい｡
○検索上の注意点
雑誌の耆誌データには、分類記号、および件名
データは保持していない。そのため「調べたいテ
ーマから検索する場合」では検索対象とならない。
以上、開発側の立場から説明を行ってきた。今後
とも利用者の要望に耳を傾けながら、機能的なシス
テムとして成長させていきたい。
（やまざき ひでき IXI害情報管理課）
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